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. $\epsilon$ $\epsilon^{3/2}k^{-5/3}$ ,
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( Masuda 2002).
. $\beta$




$x$ , $y$ , $z$ , $t$ ,
$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^{2}\psi-F\psi)+J(\psi,$ $\nabla^{2}\psi-F\psi)=-\nu_{h}\nabla^{6}\psi$ (1)
. $\psi$ , $J(\cdot, \cdot)$ Jacobian , nabla
. $F=\lambda^{2}$ , $\lambda^{-1}$ Rossby
. ,
. $\nu_{h}$ . , $\lambda$ .
.
. Charney-Hasegawa-Mima






. , $U$ $t$ .
$k$ . , 1 ( )
$E(k)$
$\frac{E(k)}{E_{p}}$ $=$ $\frac{E(k)k_{p}}{U^{2}}=e\exists(\frac{k}{k_{p}})=e(Ukt)$ , (2)
$k_{p}$ $=$ $k_{p}(U, t)$ $= \frac{1}{Ut}$ , $E_{p}=E_{p}(U,t)=U^{3}t= \frac{U^{2}}{k_{p}}$ (3)
. $E_{p}$ , $k_{p}$
. $(\lambda\neq 0)$ .
, $\phi(k)$ 1 . , .
$E^{(\mathrm{k}.\mathrm{e}.)}(k)$ , $E(k)$ ,
– $\cdot$ ) $\mathrm{s}W(k)$
$E^{(\mathrm{k}.\mathrm{e}.)}(k)$
$\equiv$ $k^{2}\phi(k)$ , $E(k)\equiv(\lambda^{2}+k^{2})\phi(k)$ , $W(k)\equiv k^{2}E(k, t)$ (4)
.
$\frac{\lambda^{2}+k_{p}^{2}}{\lambda^{2}+k^{2}}\frac{E(k,t)k_{p}}{U^{2}}$ $=$ $\frac{\phi(k,t)k_{p}}{\overline{\lambda}^{\mapsto+}k_{p}U^{2}}=e\exists(\frac{k}{k_{p}}$ ; $\frac{\lambda}{k_{p}})$ , (5)
$k_{p}Ut$ $=$ $\exists_{f(\lambda Ut)}$ (6)
179
. . .
, $U,$ $t$ $U^{2}/(\lambda^{2}+\sim),$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\lambda^{2}+\ovalbox{\tt\small REJECT})$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ .
$f$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\frac{\lambda}{k_{p}}$ $=$ $[ \lambda^{3}\frac{\lambda\cdot Ut}{(\lambda^{2}+k_{p}^{2})^{\frac{3}{2}}}]\frac{1}{4}=[\frac{\lambda\cdot Ut}{(1+\frac{k}{\lambda}4^{2})^{\frac{3}{2}}}]\frac{1}{4}\sim\{$
$[_{\overline{k}_{p}^{\mathrm{V}}}^{\lambda^{3}}(\lambda\cdot Ut)]^{\frac{1}{4}}\sim\lambda\cdot Ut$
$(k_{p}\gg\lambda)$
$(\lambda\cdot Ut)^{\frac{1}{4}}\sim\lambda\cdot(_{\overline{\lambda}^{T}}^{Ut})^{\frac{1}{4}}$ ( $k_{p}$ $\lambda$)
(7)




$e([ \frac{U}{\lambda}\tau t]^{\frac{1}{4}}k;\frac{\lambda}{k_{\mathrm{p}}}arrow\infty)$ $(k\ll\lambda)$
. (8)
, $U,$ $t$ $U^{2}/(\lambda^{2}+k_{p}^{2}),$ $t/(\lambda^{2}+k_{p}^{2})$
$\lambda/k_{p}$ .
. .
$\lambda/k_{p}arrow 0$ $\infty$ .
, Batchelor .





. Watanabe et al. (1998) .
. .
.
$\frac{(\lambda^{2}+k^{2})\psi}{t}$ $k^{4} \psi^{2}\Rightarrow\psi\sim\frac{(\lambda^{2}+k^{2})}{k^{4}t}\Rightarrow\psi\approx\frac{(\lambda^{2}+k^{2})}{k^{4}t}$ a




$\Rightarrow$ $\frac{\lambda^{2}+k^{2}}{t_{\epsilon}}\sim\epsilon^{\frac{1}{3}}k^{\frac{8}{3}}f^{-1}(\frac{k}{\lambda})$ . (10)
.
$\phi(k)$ $\sim$ $\frac{\psi_{\epsilon}^{2}(k)}{k}\sim\frac{(\lambda^{2}+k^{2})^{2}}{k^{9}t_{\epsilon}^{2}}f^{2}(\frac{k}{\lambda})=\epsilon^{\frac{2}{3}}k^{-}$ (11)
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. $f$ . ( ) $\eta$




$E^{(\mathrm{k}.\mathrm{e}.)}(k, t)\sim\epsilon^{\frac{2}{3}}k^{-\frac{5}{3}}$ $E(k,t)\sim\epsilon^{\frac{2}{3}}(\lambda^{2}+k^{2})k^{-\frac{11}{3}}$ (12)
, $\eta$
$\phi(k, t)$ $\sim$ $\eta^{\frac{2}{3}}k^{-5}$ $E^{(\mathrm{k}.\mathrm{e}.)}(k, t)\sim\eta^{\frac{2}{3}}k^{-3}$ $E(k, t)\sim\eta^{\frac{2}{3}}(\lambda^{2}+k^{2})k^{-5}$ (13)
. ,
. , , $k\sim\lambda$
. .
, Watanabe et al. (1998) , ,
. , . ,
, . ,
Watanabe et al. (1998)
. Masuda(2002) .
4
Watanabe et a1.(1998) $E_{p}\sim t^{-1/4}$
. .








$k_{d}$ , $E_{d}$ , $\eta_{d}$
. .











$W$ $=$ $W_{d}=k_{d}^{2}E_{d}=k_{d}^{2}d( \frac{W}{k_{p}^{2}}\cdot\exists h(\frac{k_{p}^{2}}{k_{d}^{2}};\frac{\lambda}{k_{\mathrm{p}}}))=d($ $W \frac{k_{d}^{2}}{k_{\mathrm{p}}^{2}}\cdot\exists h(\frac{k_{p}^{2}}{k_{d}^{2}};\frac{\lambda}{k_{p}}))$ (16)
. $\lambda/k_{p}arrow 0$ $\lambda/k_{p}arrow\infty$
$e$ $=$ $e(k’; \frac{\lambda}{k_{p}})$ $=e( \frac{k}{k_{p}})$ , $h=h( \frac{k_{p}^{2}}{k_{d}^{2}};\frac{\lambda}{k_{p}})$ $=h( \frac{k_{p}^{2}}{k_{d}^{2}})$ (17)
. , $\lambda/k_{p}$ . $\kappa\equiv k_{p}^{2}/k_{d}^{2}$ ,
$dW$ $=$ $d(W \frac{h(\kappa)}{\kappa})=\frac{h(\kappa)}{\kappa}\cdot dW+W\cdot d(\frac{h(\kappa)}{\kappa})$ (18)
,
$W[1- \frac{h(\kappa)}{\kappa}]=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}$ $\Rightarrow\frac{W}{W_{0}}=\frac{1--[perp]_{\kappa}h\kappa_{0}\Delta 0}{1--h\Omega^{\kappa},\kappa}$ (19)
. $W$ ( $E$) $k_{p}$ . Iga and Watanabe (2002)
. . $W$ $k_{p}$
.
, .
. $\lambda$ $\epsilon$ .
– $\cdot$
$W(k)$ $\sim$ $\eta^{\frac{2}{3}}\lambda^{2}k^{-3}\sim W_{p}(\frac{k}{\mathrm{b}})^{-3}$ (20)
.








$\frac{W}{k_{p}^{2}}$ $E=U^{2}=U_{0}^{2}=E_{0}^{2} \sim\frac{W_{0}}{k_{p0}^{2}}$ (24)
. 0 . .
$k_{p}$





$\frac{W^{\frac{1}{2}}}{U}\sim(\frac{Ut}{\lambda^{3}})^{-\frac{1}{4}}$ , $E_{p} \sim\frac{U^{2}}{k_{p}}\sim U^{2}(\frac{Ut}{\lambda^{3}})^{\frac{1}{4}}$ (27)
. Watanabe et al. (1998). .
, .
$\frac{dW}{dt}$ $=$ $-\eta\sim-W^{\frac{3}{2}}$ $\Rightarrow W\sim\frac{1}{t^{2}}$ (28)
.
$k_{p}$










(Okuno and Masuda 2002).
, $k\ll\lambda$ .





$\eta_{d}$ , , $\eta_{d}$ .
, .
$\frac{dE}{dt}$ $- \frac{\eta}{k_{d}^{2}}+\frac{\eta}{k_{p}^{2}}=-(\frac{1}{k_{d}^{2}}-\frac{1}{k_{p}^{2}})\eta\sim\frac{\eta}{k_{p}^{2}}\sim\frac{k_{p}^{4}}{\lambda^{3}}E^{\frac{3}{2}}$ (31)
. $k_{p}\ll k_{d}$ , $\eta_{d}$ .












$\frac{k_{p}}{k_{w}}$ $\sqrt{\frac{E_{0}}{E}}=(\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}}(\frac{\lambda^{2}}{U_{0}tk_{p0}^{3}})\S 1=(\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}}\frac{1}{k_{w}}(\frac{\lambda^{2}}{U_{0}t})\frac{1}{3}$ (36)




$\frac{dE}{dt}$ $=$ $-\epsilon\sim-\phi E^{\frac{3}{2}}$ (37)
. , , 3 ( ) $E$
$k_{p}$ . , Loitsiansky
Birkhoff . Loitsiansky





$E$ $( \frac{k_{0}}{E^{\frac{1}{0^{5}}}}t)$ . (40)
. Birkhoff .
3 . – $W$ (
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